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Corrigenda and Erratum 
The authors and the publisher would like to make the following corrections: 
JuhBsz, A., V. Csizmadia, G. Borbely, J. Udvardy and G.L. Farkas, The pyridine nucleotide-dependent D- 
glucose dehydrogenase of Nostoc sp. strain Mac, a cyanobacterium, is subject to thioredoxin modulation 
(1986) FEBS Letters 194, 121-125 
page 122, table 1, 2nd column, heading 
should read: 
Enzyme activity 
(nmol.mg 
protein _ ‘. min - ‘) 
instead of: 
Enzyme activity 
@mol. mg 
protein - ‘. min - ‘) 
page 124, table 2, 1st column, units should read: 
nmol’mg protein-‘.min- ’ 
instead of: 
pm01 . mg protein _ ’ . min - ’ 
Wingfield, P., P. Graber, N.R. Movva, A.M. Gronenborn and H.R. MacDonald, N-terminal- 
methionylated interleukin-fi has reduced receptor-binding affinity (1987) FEBS Letters 215, 160-164 
page 160, the list of authors should read: 
Paul Wingfield, Pierre Graber, N. Rao Movva, Angela M. Gronenborn*, 
G. Marius Clore* and H. Robson MacDonald + 
instead of: 
Paul Wingfield, Pierre Graber, N. Rao Movva, Angela M. Gronenborn* and 
H. Robson MacDonald 
Matsuoka, I., B. Syuto, K. Kurihara and S. Kubo, ADP-ribosylation of specific membrane proteins in 
pheochromocytoma and primary-cultured brain cells by botulinum neurotoxins type C and D (1987) FEBS 
Letters 216, 295-299. 
page 295, the list of authors should read: 
Ichiro Matsuoka, Bunei Syoto *, Kenzo Kurihara and Shuichiro Kubo* 
instead of: 
Ichiro Matsuoka, Bunei Syuto *, Kenzo Kurihara and Shuichiro Kubo 
page 298, fig. 4, legend, lines 9 and 10 should read: 
tained the following nucleotides; 20 PM ATP (lanes 4,8), 
20 PM GTP (lanes 5,9), 20 PM GTPrS (lanes 6,lO). The 
instead of: 
tained the following nucleotides; 20 pM ATP (lanes 3,7), 
20 PM (lanes 4,8), 20 PM GTPyS (lanes 5,lO). The 
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Mallea, L.E., A.J. Machado, F. Navaroli and F.F.G. Rommerts, Modulation of stimulatory action of folli- 
cle stimulating hormone (FSH) and inhibitory action of epidermal growth factor (EGF) on aromatase ac- 
tivity in Sertoli cells by calcium (1987) FEBS Letters 218, 143-147 
page 144, fig. 1, legend, line 5 should be added: 
Significantly different (*p < 0.01, **p<O.OOl) from cells incubated without EGF. 
page 146, fig. 2 should appear: 
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Liu, M.-C., M.-Y. Liu, W.J. Payne, H.D. Peck jr, J. Le Gall and D.V. DerVartanian, Comparative EPR 
studies on the nitrite reductases from Escherichia coli and Wolinella succinogenes (1987) FEBS Letters 
218, 227-230 
page 229, fig. 3, legend, line 7 should read: instead of: 
250 G/min and microwave power was 50 pW. (B) 250 G/min and microwave power was 50 mW. (B) 
Schggger, H., U. Borchart, W. Machleidt, T.A. Link and G. von Jagow, Isolation and amino acid sequence 
of the ‘Rieske’ iron sulfur protein of beef heart ubiquinol:cytochrome c reductase (1987) FEBS Letters 
219, 161-168 
Throughout the article, the species quoted as Saccharomyces carlsbergensis should be amended to read Sac- 
charomyces cerevisiae. 
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